






5.1 Kesimpulan  
Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji tentang pengaruh 
independensi, profesionalisme, dan etika profesi terhadap kinerja akuntan publik 
di Surabaya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel kinerja 
akuntan publik, pengertian dari kinerja akuntan publik disini adalah yang 
melaksanakan pemeriksaan secara obyektif atas laporan keuangan sebuah 
perusahaan yang bertujuan untuk memberikan hasil audit dengan kualitas yang 
baik. Variabel independen dalam penelitian ini adalah independensi, 
profesionalisme, dan etika profesi yang merupakan indikator penting yang harus 
dimilki oleh seorang auditor. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh dari independensi, profesionalisme, dan etika profesi terhadap kinerja 
akuntan publik. Dengan menggunakan purposive sampling penelitian ini 
memperoleh sampel sebanyak 40 responden yang tersebar dari 9 KAP di 
Surabaya. 
Setelah melalui proses analisis data dan pembahasan dari hasil pengujian yang 
dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Independensi auditor tidak berpengaruh atau hasilnya tidak signifikan terhadap 
kinerja akuntan publik 






3. Etika profesi auditor tidak berpengaruh atau hasilnya tidak signifikan terhadap 
kinerja akuntan publik. 
5.2  Keterbatasan Penelitian  
1. Pada saat melakukan penelitian ini, banyak Kantor Akuntan Publik sedang sibuk 
2. Waktu penyebaran kuisioner yang relatif singkat namun waktu pengembalian 
yang terlalu lama karena bertepatan dengan libur panjang hari Raya Idul Fitri 
3. Ada beberapa KAP yang tidak ingin menerima pengisian kuisioner dengan 
berbagai alasan 
4. Dalam hal pengisian kuisioner banyak yang valid 
5. Dalam penyebaran kuisioner dilakukan bertepatan dengan universitas lain 
sehingga banyak KAP yang tidak menerima pengisian kuisioner lagi 
6. Ada beberapa KAP yang terdaftar di IAPI tidak dapat dihubungi dan ada KAP 
yang sudah tidak beroperasi 
5.3  Saran 
Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang diduga dapat 
berpengaruh terhadap kinerja akuntan publik 
2. Penelitian selanjutnya, sebaiknya melakukan konfirmasi penyebaran kuisioner 
lebih awal agar tidak bertepatan dengan kesibukkan KAP 
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengecekkan terlebih dahulu 
untuk mengetahui KAP yang masih beroperasi. Peneliti disarankan untuk 





4. Peneliti disarankan untuk melakukan penyebaran kuisioner lebih awal jika 
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